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Inleiding. 
Deze proef is opgezet om enkele gladde bittervrije komkommerrassen 
en hybriden onderling te vergelijken in vroegheid en produktieviteit in een 
lichtverwarmde kas. 
Opzet. 
De proef is in drievoud opgezet in kas 15 van het proefstation. De 
volgende rassen en hybriden kwamen in deze proef voor. 
1. Gallex 
2. Bittex 
5. Bugrostan lang 
4. Bugrostan kort 
5. Buprie 
6. Green Stick 
7. Nobit 
8. Vetobit 
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Per vak zijn 12 planten uitgezet. 
2. 
Uitvoering. 
Op 6 maart werden de komkommers gezaaid en op 15 april volgens 
plattegrond uitgepoot. Bij aeze proex' is geen gebruik gemaaKt van oroei-
mest, maar van staalgrond welke uit veen en stalmest was samengesteld. 
Vanaf 19 april zijn dagelijks de maximum-en minimum-luchttemperaturen en 
ae bodemtemperatuur op 10 cm aiepte opgenomen. 
op 13 mei werden de eerste vruchten geoogst. Vanaf die aatum is steeds 
2 ot' 3 keer per week geoogst tot eina augustus, ne vruchten zijn steeas 
gesorteerd in ü, 3 en ü en ae aantallen per sortering zijn steeds voor 
elk vak afzonderlijk opgenomen. 




De verkregen temperatuurgegevens zijn op bijlage I in gemiddelde 
per decade weergegeven. We zien hier dat de maximum dagtemperaturen tussen 
20 april en 30 mei variëren van 29 tot 35°C. De hoogste dagtemperatuur 
in die periode is 40,5°C geweest, terwijl de laagste maximum dagtempera­
tuur 22,5°C geweest is. 
De laagste minimum nachttemperaturen waren gemiddeld tussen 16 en 19°C. 
De laagst gemeten temperatuur in die periode was 13°C en de hoogste minimum 
o nachttemperatuur was 21 C. 
o o De grondtemperatuur schommelde gemiddeld per decade van 23»5 C tot 25»5 C. 
o De hoogst gemeten temperatuur is 29 C geweest en de laagst gemeten tempe­
ratuur 21°C. Zowel de dag als de nachttemperaturen zijn dus voor deze 
gladde rassen tamelijk aan de hoge kant geweest. 
b. oogstgegevens. 
De eerste vruchten werden geoogst op 13 sei en verder is er 
regelmatig 2 of 3 keer per week geoogst tot en met 22 augustus. Op elke 
oogstdatum zijn de vruchten gesorteerd in A, B en G en zijn de aantallen 
per sortering genoteerd. In de volgende tabel (zie blz. 3) zijn de < 
verkregen oogstgegevens weergegeven. 
3. 
Oogsttabel per 36 planten. 
Tijdvak 
tot 1 juni tot 22 augustus 
A B c Tot. A B c 1 Totaal 
Gallex aantal 83 55 13 IJ] 324 363 229 1 916 
procent 63,3 26,7 10 55,5 59,7 25,-
Bittex aantal 73 32 17 122 360 415 
! 
203 978 
procent 59,8 26,2 14 36,8 42,5 20,7 
Bugros tan^aant. 59 33 23 115 317 568 267 952 , 
procent 51,3 28,7 20 33,3 38,7 28,-
Bugrostan k.aanjt. J 1  37 28 136 290 394 4O5 1087 
procent 52,2 27,2 20,6 26,7 36,3 57,-
Buprie aantal 115 50 20 185 403 368 254 IO25 
procent 62,2 27,- 10,8 39,2 36,- 24,8 / 
Green Stick aant. J 2  34 14 120 354 374 216 944 ^ 
procent 60,- 28,3 11,7 57,5 59,6 22,9 
Nobit aantal 83 30 10 123 270 293 248 811 
procent 67,5 24,4 8,1 33,5 36,1 50,6 
Vetobit aantal 48 33 23 104 273 344 261 878 
procent 46,2 31,7 22,1 31,1 29,2 29,7 
De hoogste totaal produktie werd bereikt bij Bugrostan kort, 
daarna volgen Buprie, Bittex, Bugrostan lang en Green Stick,.Gallex en 
Vetobit bleven hier belangrijk onder terwijl Nobit het allerlaagste in 
produktie was. 
Wat betreft de vroegheid zien we dat de oogst voor 1 juni bij Buprie 
het hoogst is geweest, daarna volgen respectievelijk Bugrostan kort, 
Gallex, Nobit, Bittex, Green Stick, Bugrostan lang en Yetobit. 
Het hoogste percentage A komkommers voor 1 juni werd verkregen bij »Mobit, 
nl. 67,5 f>, daarna volgden respectievelijk Gallex met 63*3 f«t Buprie 
met Ô2t^ fo, Green Stic*. met 60.- fo, Bittex met 59,8 fo, Bugrostan kort 
met 52,2 fo, Bugrostan lang met 51,3 fo en tenslotte Yetobit met 46,2 $. 
De beide Bugrostan typen en Vetobit liggen dus wel belangrijk lager in 
hun sortering dan de overige rassen. 
Bekijken we het percentage A komkommers t.o.v. de totale produktie dan 
zien we dat Buprie het hoogste percentage A komkommers leverde, nl. 39,2 f> 
daarna volgen Green Stick met 37,5 $, Bittex met 36,8 fo, Gallex 35,3 f>, 
Nobit en Bugrostan lang elk met 33,3 fo, Vetobit met 31,1 fo en tenslotte 
4. 
Bugrostan kort met 26,7 fo. 
Het noemen van percentages is echter min of meer misleidend, want 
Bugrostan kort gaf slechts 26,7 a!° A komkommers tegen Jtfobit 33»3 en 
Vetobit 51 >1 in aantallen uitgedrukt was dit voor Bugrostan kort 
echter 290 stuks terwijl dit voor Nobit slechts 270 stuks was en voor 
Vetobit 273 stuks. 
Samenvatting. 
In deze proef werden een achttal bittervrije komkommerrassen en 
hybriden onderling vergeleken in vroegheid en produktiviteit. . 
Gedurende de eerste veertien dagen van de oogst gaf Buprie het grootste 
aantal vruchten en ook het grootste aantal A komkommers. De totaal-
produktie lag het hoogste bij Bugrostan kort terwijl Buprie hier op de 
tweede plaats kwam. Het grootste aantal A komkommers werd echter ook 
hier door Buprie bereikt terwijl Bittex hierin de tweede plaats bereikte. 
R.E. Naaldwijk, 4 april 1961-
W.P. van Winden. 
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